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/ • İ h  ^ ü rk , Türk düşüncesine yeni bir yön vermiş, 
i \ m  onu eski geleneklerin, inançlarm, alışkanlıkların 
baskısmdan kurtarmıştır. Onun bir devrimci ola­
rak tarihteki yeri bu girişimle sağlanmıştır. Türk dü­
şüncesi, Atatürk devrimleriyle yeni bir yapı kazanmış­
tır. Yalnız düşünce ortamında değil, değişmezliği ileri 
sürülen inançlar, gelenekler alanında da büyük deği­
şiklikler olmuştur.»
^ ^ Ism e ^ Z e k i^ v ü b o ğ lu h m  iki yeni kitabını okuyo- 
' k İlkeleri» ve «Atatürk’ten
Özdeyişler»... F,1 attığı her konuyu alabildiğine derinli­
ğine işleyen bir incelemecidir Eyüboğlu... 1960’da Yunus 
Nadi Yarışmasında ilk kez karşılaşmıştım i. Zeki Eyü­
boğlu imzası ile... Dil Devrimi konusundaydı yarışma... 
Yargıcılar Kurulunda biz, bir kaç edebiyatçı, Eyüboğlu’- 
na verdik birinci yeri, ama çoğunluk başka bir yazıyı 
yeğledi. Ama İsmet Zeki Eyüboğlu o gün bu gün önem­
le izlenen, her yazısı, her kitabı dikkatle okunan bir 
yazar olda
Atatürk yılındayız. Bir çok kitap yayınlanıyor Ata­
türk ve Atatürkçülük konusunda... İçlerinde bilimsel, 
duygusal olanları var; çabucak çırpıştırılanlan var; be­
lirli bir yana çekmek isteyenleri var, gerçek Atatürk dü­
şüncesini ortaya çıkarmak, kamuyu şaşkına çeviren yo­
rumlar arasında doğruyu saptamak isteyenleri de var. 
Okurlar hangi yapıtı seçeceklerini bilemiyorlar. Bir ta­
kım güçlü yayın organlarının etkisinde kalarak, ters yo­
rumlara, yanılgılara sürükleniyorlar zaman zaman... 
Oysa Atatürk’ün kişiliği, Atatürk Devriminin anlamı a- 
paçıktır. İşte sözleri, söylevleri, söyleşileri... Daha ne 
olsun? Bunları dikkatle okumak yeter Atatürkçülüğün 
ne olduğunu anlamaya...
^ Ism e ^ e k y jjv ü b o ğ lu  «Atatürk İlkelerbıni şöylece sı- 
imlyor^B9gH!!BıznK^IİWimcilik, bilime güven, barışçı­
lık. layiklik, uygarlık yolu, devletçilik, köylüyü, kalkın­
dırmak, halkçılık, cumhuriyetçilik, ulusal birlik, milli­
yetçilik... Sonra da bu ilkelerin yorumunu yapıyor Ata­
türk’ün sözlerine dayanarak... Kitabının sonunda şöyle 
yazıyor: «... Atatürk’ü sevenler de, sevmeyenler de onu 
benimser, onun yolundan gider gibi görünmüşler. Ata­
türk’ün görüşleriyle, düşünceleriyle, devrimleriyle bağ­
daşmayan tutumlarını sürdürmek, geliştirmek, yaymak 
için kendi anlayışlarına göre bir anlam vermişler Ata­
türkçülüğe. Atatürk devrimlerine. Atatürkçülük adı al­
tında yaşatmaya Koyulmuşlar Atatürk’ün karşı çıktığı, 
engellemek istediği düşünceleri»... İşte bu yüzden Ata­
türk devrimine bağlılıklarım yıllardır yaptıkları çalış­
malarla kanıtlamış yazarların yapıtlarım ayn bir önem­
le okumak gerekir. İsmet Zeki Eyüboğlu’nun «Uygarlık 
Yayınlarında çıkan iki kitabı bu tür yapıtların başın­
da yer alıyor.
★
«Hangi istiklâl vardır ki, yabancıların nasihatlanyla, 
yabancıların planlarıyla yükselsin...»
Attila İlhan yeni yayınlanan ’Hangi Atatürk’ adlı ki­
tabının ilk yaprağına Atatürk’ün bu anlamlı sözlerim 
koymuş... Bir yazısında şöyle diyor: «Ortalıkta Atatürk­
çülük dendi mi herkes aslan kesiliyor, ama Muştala Ke­
mal’in ekonomik bağımsızlık, sanayileşme, bağımsızlık 
ve özgürlük konularında söylemiş oldukları kimsenin ka­
fasını kurcalamıyor.» Evet, Atatürk’ün çizdiği yolda yü­
rümek, onun dediklerine uymakla olur. ’Atatürk Ata­
türk’ diyerek Atatürk’ün karşı çıktığı herşeyi başımızın 
tacı yaparsak, bu Atatürk’le eğlenmek, ayrıca koskoca 
bir ulusu da hiçe saymak olmaz mı? Yıllardır politika 
bezirganları bunu yaptılar. Bu yüzden de çıkmazlardan 
kurtulamadık.
Ozan, romancı, denemeci kişiliğiyle Atatürk olayı 
na yaklaşan Attila İlhan, Atatürk'ü türlü yönleriyle in­
celeyen Atatürk düşüncesini en sağlam biçimde göz­
ler önüne seren bu kitabında gerçek Atatürk’ü ve Ata­
türkçülüğü yeni kuşaklara usta bir dille anlatmakta­
dır.
★
23 Nisan bay ramındayız. Ulusal Egemenlik Bayra­
mıdır bu... Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği 
bir bayram. Çok önemli bir tarih yaprağının 60’ıncı 
yıldönümü... Ulusal Egemenliğimizi dünyaya açıkladığı­
mız, kanıtladığımız bir gün... Böyle bir günde ne mi 
yapmalı? Atatürk’ü anlatan kitapları okumalı, Sinanoğlu’ 
nun, Suna Kili’nin, İsmet Zeki Eyüboğlu’nun, Attila Il­
han’ın daha başka Atatürkçü yazarların, düşünürlerin 
yapıtlarıyla başbaşa Atatürk’ün evreninde yaşamalı... 
Türk halkına verdiği yöntemle, çizdiği ilerici yolla, dü­
şünceleriyle, devrimci kişiliğiyle...
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